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  藤井陽一郎：科学史研究（1966）	  
検察審査会 
「大津波予見，回避でき
た」	
福島事故「避けられた」 
東電元会長ら強制起訴へ 
 
・法的責任：政府・東電 
・道義的責任 
・政治的責任：市民として
逃れられない 
 
マグニチュードって，震
源ってなに（中学生でも疑
問をもてる，追加1時間で
学べる） 
 
2015/08/01 
金沢駅にて撮影 
